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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Situaciones.—Como consecuencia de expediente in
coado al efecto, de conformidad con los informes
emitidos por el Servi.cio de Personal, Jefatura Su
perior de Contabilidad, dictamen de la Asesoría Ge
neral, yista la Acordada del Consejo Supremo de
Justicia Militar de fecha 12 de enero último, se am
plía la Orden Ministerial de 3 de diciembre de 1946
(D. O. núm. 271) que retira, por edad, al Auxiliar
Mayor de Oficinas y Archivos D. José Lorenzo Ti
MOCO, en el sentido de que dicho Auxiliar Mayor debe
considerarse. a todos los efectos, en situación de
"actividad", en el lapso de tiempo comprendido en
tre el 30 de abril de 1941, en que fué retirado inde
bidamente, y el 29 de abril de 1944, fecha definitiva
de su retiro.
Madrid, 26 de abril de 1949.
REGALADO
Exemos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
,
Central y del Servicio de Personal, General Jefe
Superior de 'Contabilidad, Ordenador Central de
Pagos e Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
FI
.4
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se confirma en el destino en el Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de El
Ferrol del 'Caudillo, conferido por el ¡Capitán -Gene
ral de dicho 'Departamento en 19 de diciembre
de 1948, al !Contramaestre primero D. Guillermo
.Fojo Novo, ron carácter forzoso.
Madrid, 26 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
<Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se indican y pa
se a ocupar los que se expresan :
!Contramaestre primero D. Jesús Freire Gonzá
lez.—Del cañonero Dato, a las órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
(lel 'Caudillo.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Juan Riera Roig.
Del transporte Contramaestre Casado, al cañonero
Dato.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 26 de abril de 1949;
REGALADO
Excmos‘ -Sres. Capitanes 'Generales de los Departa
mentos MP.rítimos de ,El Ferrol del /Caudillo v
'Cádiz y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
•
Destinos. 'Se dispone que el personal relaciona
do .a continuación cese en los destinos que se -indi
can y pase a ocupar los que se expresan:
Contramaestre primero D. Antonio López Seco.—
Del destrtictor Sáncliwk- Barcáistejui, a la lancha
guardapescas V-I.—Forzoso. '
Mecánico primero D. José Piñeiro Domínguez.—
Del destructor Velasco, a la lancha guardapescas
V-i. Forzoso.
Madrid; 26 de alril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de I Ferrol del ¡Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo de disponer que el Contramaes
tre segundo D. Robustiano Alvarez Blanco cese en
el Cuartel de Instrucción de aquel Departamento y
pase a embarcar en el buque-escuela Galatea, con
carácter forzoso.
Madrid, 26 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Maestranza de la Armada.
Destinos.—De conformidad con lo propuesto por
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cádiz, se dispone que el personal citado a con
tinuación, de la Maestranza de la Armada, pase des
tinado a los Servicios de Torpedos y Armas Sub
marinas de didho Departamento:
Auxiliar Administrativo de segunda D. Vicente
Franco Delgado.
ti
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Operario de primera (Carpintero) D. Manuel
Be
lizón Aragón.
Madrid, 26 de abril de 1949. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
'Marítimo de. Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
ide Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Destinos. Se dispone que el Operario de segun
da de la Maestranza de fa Armada (Carpintero)
Seijas Sages cese en el Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo y pase destinado a la
Jurisdicción Central, para cubrir la vacante de su
oficio en el Sanatorio Antituberculoso de Los Mo
linos.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a .efectos administrativos.
z'
Madrid, 26 de abril. de 1949.. REGALADO
Excmos. Sres Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del. Caudillo, Almirantes
jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal y Generales Jefes del Servicio. de Sa
nidad y Superior de Contabilidad.
4
-
Acoplamiento en la Maestranza de la Armada del
personal civil al servicio de la Dirlección, de Cons
truccimes e Industrias Nawles lifilitwes e Inispec
ciones.—Comprendidos en la Orden Ministerial de
22 de febrero de 1949 (Di. O. núm. 46), ingresan en
la Maestranza de la Armada, con fecha 1.° de ene
ro de 1949 y con la antigüedad, a todos los efec
tos, que se detalla, el‘personal que a continuación
se reseña, y que prestará sus servicios en los des
tinos que se citan.
1s Madrid, 26 de abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres, ...
EN LA INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIONES E INDUS
TRIAS NAVALES MILITARES DEL DEPARTAMENTO
MARíTIMO DE EL FERROL DEL CAUDILLO.
Segunda Sección.
Auxiliar Administrativo de tercera- señiorita Ma
ria del Pilar Roca.•ort Ball. 14 de mayo de 1945.
.16
Personal vario.
Destinos.—,Se dispone cese en la Comandancia
Militar de Marina de Valencia, y pase destinada al
Instituto Español de Oceanografía, la Auxiliar de
'Oficinas de la Marina Mercante doña Remedios Rie
lo Bermúdez.
iEste destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 26 de abril de 1949.
REGALAD('
,Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hertnieneyildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado v Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo se ha ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la siguiente relación, con la antigüedad que a cada
uno se le señala :
PLACAS PENSIONADAS CON 5.000 PESETAS ANUALES,
CON ARREGLO A LA LEY DE 31 DE DICIEMBRE
DE 1946 (D. O. NÚM. 2), Y ORDEN DE 15 DE MAR:-
ZO DE 1947 (D. O. NÚM. 63), PREVIA DEDUCCIÓN
DESDE LA FECHA DE COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN, DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA
ANTERIOR PENSIÓN.
Cut.crpo Gene jai.
Capitán de Navío, activo, D. Pedro Lapique Suá
rez, con antigüedad de r de enero de 1947, a partir
de 1 ''de enero de 1947. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETA1 ANUALES,
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400,ESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE,
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE _JULIO DE 1945
(D. O. Núm. 161), PREVIA DEDUCCIÓN' DE LAS
C.ANTIDAtES PERCIBIDAS • POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA
CONCESIÓN.
Cuerpo Genera/.
Capitán de Navío, activo, D. Julio Guillén Tate
¿:ori antigüedad de 14 de mayo de 1941, a parti
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de i de diciembre de 1941. Cursó la documenta
ción -el Ministerio de Marina.
COntramiIestres.
Contramaestre Mayor, activo, D. Benito Núñez
Zaraza, con antigüedad de 17 de noviembre del
¿,fio 1948, a partir de i de diciembre. de 1948. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina,
Condestables.
Condestable Mayor, activo, D. Francisco Tude
la Peces, con antigüedad de 7 de marzo de 1948, a
partir de i de abril de 1948. Cursó la documenta
ción el -Ministerio de\ Marina.
Uig .
•
Vigía Mayor, activo, D. Ignacio Parga Alonso,
con antigüedad de 23 de febrero de 1944, a par
tir de de marzo de 1944 Cursó la documenta
dón el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES DESDE I.° DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JUNIO
I)E 1945 (D. O. Núm. 161).
Mecánicos.
Mecánico Mayor, activo, D. Cipriano Alvar.iño,
García, con antigüedad de 29 de febrero de 1947,
a partir de i de marzo de 1947. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Mecánico primero, fallecido, D. Maximiliano Ca
rames Neira, con antigüedad de 15 de enero del
ario 1940, a partir de i de diciembre de 1941. Cur
só la documentación el Ministerio de Mai ina.
Esta pensión la peribirári sús heredei-os legíti
mos hasta la fecha de su fallecimiento por el Cuer
po O situación que tuviera en activo.
fligfas.
Vigía Mayor, activo, D. Ignacio Parga Alonso,
con antigüedad de 15 de diciembre de 1935, a par
tir de 1 de diciembre de 1941. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Queda rectificada la Orden de 8 de julio de 1946
(D. O. núm. 161) por mayor antigüedad, previa
deducción de las cantidades percibidas por su an
terior señalamiento.
Madrid, 9 de abril de 1949.
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 90, pág. 204.)
REQUISITORIAS
Diego Lozano Menéndez, hijo de Diego y de Pi
lar, natural de Madrid, •sioltero, Marinero, de vein
tiún años de edad, domiciliado últimamente en Bar
celona, calle de Andrea Doria, núm. 51, procesado
por el delito de deserción. del vapor_ Benicasín en
causa núm. 42 de 1949; comparecerá, en el térmi.
no de quince días, ante el Juez instructor de la Co
ffiandancia de Marina de Barcelona, Teniente Audi
tor D. Guillermo Pérez-Olivares Fuentes, bajo aper
cibimiento de ser declarado rebelde.
Barcelona, 21 de abril de I949.—E1 Teniente •Au
ditor, Juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares.
Fidela Basaras ,Elorriaga, natural de
•
Zamu.diú
(Vizcaya), vecina de Bilbao.. calle de Bailén, núme
ro 23, tercero, de.treinta y nueve años de edad, hija
de Santiago y de rígida.; comparecerá, tér
mino de quince días, contados a partir de la publi
cación de la presente Requisitoria, ante el Teniente
Auditor de la Armada' Di. Guillermo Pérez-Olivares
'Fuentes, Juez instructior del Juzgado de Instrucción
de la Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
la cual se encuentra procesada por el delito de de
serción mercante; haciéndosele el apercibimiento
que, de no presentarse en el término que se le seña
la, será declarada rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, civiles y2mi
litares, que, en caso de ser habida, deberá ser con
ducida a Barcelona y puesta a disposición de este
Juzgado.
Barcelona, ji de abril de 1949.---El Teniente Au
ditor, Juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares.
....■■•■■■••
Los autores del robo de ciento veinte kilogramlos
de pintura de varias calidades, perpetrado en el pa
ñol del vapor español Aries, en la dársena de este
puerto, en la madrugada del 24 de enero- último,
dom'parecerán, en el término de treinta días, ante
el señor Juez instructor permanente de la Ayudan
tía Militar de Marina de San Esteban de Pravia,
D. Antonio Reyes Menchaca ; bajo apercibimiento
de ser declarados rebeldes.
Dado en San Esteban de Pravia, a los cuatro días
del mes de abril de mil novecientos cuarenta y nue
ve.--E1 Juez instructor, Antonio Reyes
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
